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表1伝統的公害問題と地球環境問題
1．地域公害
典型七公害（悪臭、地盤沈下、振動公害、
水質汚濁、騒音、大気汚染、土壌汚染）
四大公害、廃棄物不法投棄、公害輸出、
有害廃棄物輸出
2．広域公害
(1)越境汚染
(2)天然・自然資源枯渇、酸性雨、
森林破壊、砂漠化
3．地球環境破壊
オゾン層破壊、地球温暖化、
生物多様性危機
※伝統的公害問題=1と2の(1)
地球環境問題＝2の(2)と3
表2地球温暖化の影響
◆地球温暖化のバングラディシュへの影響
1．バングラディシュ概要
(l)国土面積…l4万3,999km2
約3分の1が海抜lOm以下
(2)人口…'億1,2"万人(1991年)、
増加率l.86%、都市人口は全体の
約13%、年2m万人流入
(3)1人当たりの国民所得…お8ドル
(1993年)。約47%が貧困線以下。家庭
の“％は十分な食べ物を生産するのに
十分な土地がなく、20％は住むための
土地もない。
(4)5歳以下の乳児死亡率…お％
(5)識字率…29.2％（女性18.8%、男性
39.7％）
(6)適度な食物を消費している人…5％以
下、栄養摂取趾2201（62年）→1943
キロカロリー (81-82年）
(7)薪ストック…国内総エネルギー必要趾
の16％
2．地球温暖化の影響
(1)ベンガル湾の海面が1m上昇すれば全
土の12-18%が水没。加えて洪水、土
壊・地下水の塩化
(2)降雨量が5-10%墹大。
サイクロン発生の増加
(3)北東地域の砂漠化、湿地の乾燥
(4)漁獲高の減少
(5)マングローブ林生態系の崩壊
(6)ペストその他の疫病多発
出典：ホセイン(l"5年）
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A，伝統的公害との相違点
①排出源を特定するのが困難。
②被害が地球規模で生じるが、分かりにくい。
③被害は後世代ほどひどくなる。
④現世代の危機意識が希薄である。
⑤将来状況が不確実で、対策が立てにくい。
⑥国家間・南北間の対立が大きい。
B・伝統的公害との類似点
①排出源は主として企業である。
②防止対策の担い手も主として企業である。
③防止対策への抵抗は強い。
④防止対策への国家の役割が不十分。
⑤被害は弱者・貧困者に集中する。
⑥防止には生活者･NGOの運動が必要。
◆地球温暖化の日本への影響
1．自然環境への影響
(1)気温…CO繼度2倍で
年平均気温はl～2.5℃上昇
(2)降水量…年－5～+10%程度。
季節差は大きくなる。
(3)絶滅弧発生の可能性
…地形的に移動しにくいのである。
2．農業への影響
(1)米の食味の変化
(2)米・トウモロコシは北で増収、南で減収。
小麦は減収
(3)輸入食糎への影響あり
3．漁業への影響
釧路沖の漁場に悪影響
4．水資源への影響
水不足のおそれが高まる。
5．淡水生態系への影響
サケ科の魚減少や湖沼にラン藻類が発生し
貧酸素化
6．海面上昇による沿岸域への影響
砂浜が30、“、l唯mの海面上昇で
56.6,81.7,90.3％消滅
7．沿岸域の脆弱性の増加
1mの海面上昇で満潮位以下の国土面積は
現在の2.7倍に拡大。そこの人口は2.1倍の
410万人、資産は2.0倍のl"兆円に増加。
高潮や台風による被害の増大。
8．観光・レクレーションへの影響
スキー、海水浴、潮干狩り等への悪影響
9．人の健康への影響
(1)特に高齢者において
熱中症等の夏関連疾病の増加
(2)マラリア、デング熱などの
動物媒介性感染症の増加
(3)高温による高齢者等の
循環系疾患による死亡率増加
(4)光化学オキシダント発生による
呼吸器疾患等の増加
出典:環境庁「地球温暖化の日本への影響1”6」
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表3地球環境問題の分析視角
、塞隠
溺蕊識謹、
－し正の影響
････し負の影樽 ’
、
巨大な経済活勤・科学技術の発達 |’|’
’
’
悪霊｜「莉両琵珂｜函
I
’肖饗’［企鑿墜 経済成長主義企業優先主義過剰消賢
発電・ごみ焼却
工場・自勤車
エアゾール・発泡
洗浄・冷媒
‘スループット認誠欠如
赫脈流通の欠如
発電
自
・工場
動車澱ﾘf典り
石油製品ほか
､ダイオキシン
CO2SOx･NOx
地球温暖化オゾン層破壊
』
ヅ酸性雨過剰廃棄物
~~環境問題と南北問題の融合イ
森林破壊 砂漠化平勉洪水天然資源枯淘は気鋤水質汚染ノ
過剰放牧過剰耕作過剰木材伐採過剰有害廃棄物過剰採掘輸出
塾宣僅E」 債務負担公害k三都市化都市 人口爆発
｢筬冨成
貧困
…錘
密の偏在
成長
融資・援助海外直接投資
潮’|’
北の経済成長が地球汚染を拡大
公害輸出・有害廃棄物輸出
多国籍企業による南の収奪
多国籍企業と南の支配厨の癒着
北の成長が南の成長の牽引描造
①地球環境破壊が貧困者破咽
?????
未成熟で不安定な政治経済構 ②貧困が地球環境破壊
③叩I･ODAが地球環境破蝋
④経済成長が地球環境破峻
⑤地球環境破壊が成長阻害
⑥人口爆発による存在危機戟’ 途_と国、
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表4熱帯地域の森林面種の変化
地域名 国数地域面狼天然林面積(100万ha) 人工林面積(1000ha)
(100万ha)1980年1990年1981～90年の1990年1981～90年の
年平均減少面積年平均造林面積
3．932，153 2.104.1アジア・太平洋17892.1349.6310.6
0.6
1.3
1.9
0.1
19.758
3,197
9．156
43
1,479.9
140．1
482.0
2．1
?????????? ?????? ??
?
南アジア
大陸部東南アジア
島娯部東南アジア
太平洋
???
69．4
88.4
154.7
37．1
7‘48,636 373．0中南米・カリブ海331,650.1992.2918.1
1.1273 16．9中米・メキシコ7239．679．268．1
442
7,922
23.4
332.7
0.1
6.2
カリブ海諸国
熱帯南米
48.3
864.6
47.1
802.9
???
69.0
1,341‘6
129．54．13.000402,236.1568.5527.6アフリカ
21．0
31．5
14．2
11．0
47．4
4．4
0.3
0.6
0.6
1.1
1.3
0.1
251
762
445
175
1．057
310
43．7
71．4
61.5
215.5
159.3
171
???????????????????
??
西サヘル
東サヘル
西アフリカ
中央アフリカ
熱帯南アフリカ
島喚部
528.0
489.7
203.8
398.3
558.1
58．2
??????
?
2,6071543,789904,7781,9101,756合計
FAO(国連食料農業機関)・Forcs(ResourcesAsscssmen(1990,TropicalCouniries
地球人間環境フォー ラム『環境要覧1995/1996｣50ペー ジ
溌料
出典
(単位：100万ha)表5世界の乾燥地帯の広がり
地域アジアオーストラリア北米南米ヨーロッパアフリカ世界％
土地タイプ
067297816生産不可能
地域
115041,57184生産可能
1055142,3055,172地域
1842691，296
過度に乾燥した
地域
乾燥地域
半乾燥地域
乾燥半湿潤地域
0326277
82
419
232
45
265
207
3()3
309
51
626
693
353
6637365433001,9596,150100計 1,949
532100地域別土地32
面菰割合(％）
11128
出所:UNEP･砂漠化の現状と対策報告1991
出典：地球・人間環境フォー ラム(1995)「環境要覧1995/1996｣53ペー ジ
表7アジア地域の単位面積当たりのSOx
排出量地域分布（1987年）
表6中国における酸性雨の出現頻度
(1983年）
宗己
????????
〆蓋7
出典：通産省通商政策局経済協力部編「ア
ジアの環境の現状と課題」通商産業調査会出
版部、1997年、62ペー ジ
出典：中国研究所編「中国の環境問題」1995年、
167ペー ジ
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表881～91年の工業生産による発生の固体廃棄物の概況
???。??????、????????????????。 ? 、 、? っ??? ? 、 ??????? ??? 。???? ? ? 。? 、?? ? ???????? ?? 。 、 ????? ? ? っ
項目~発生認量廼逼遍~再利用壷~累預孫宥園 也便更
(万！）（万!）（万t）（万!）（ha） (ha）???????????????????????
37,6“
38,369
38,548
42,435
52,309
60,364
53,541
56,132
57,137
58,000
59,000
??????』 ?
?????
???
7,510
8,071
7,746
9,530
12.186
14,729
13,712
14,715
16,137
????????????
??
30,669
42,441
41,209
47,929
55,088
67.173
55,404
58,390
50．539
8,225
???｜
??
??
－
注1 ＝ぼ禾襄雁筬にあたり、参考書類に公示きれてい雇い項目。
注2；土地使用品には農地使用量を含む。
出典；中国研究所(1995)184ページ
表9南シナ海に流出するBOD汚濁負荷量の推定値と
生活系、産業系の比(1970～1980年）
???、??????????????????????? ? 。?? ??? ??、???????。???????? ? 、?? ? 。?? ? 、?? 。
(グラフの中の数字は各地域の総負荷量を示す。単位:1000トン/年）
出典：大来佐武郎(1990,1)318ペー ジ
表10途上国における一人当たり実質国民所得の推移
100????????????
????? ? ?? ?
0BI｡’{IﾛI,1･1hIOIolﾛ1blOpQIo
19657075808590
出典:IMF,WorldEconomicOullook1997.77ページ
95
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東アジアの代表的な7カ国にみる都市化率の推移
（単位％）
表11
インド中国
ネシア
日本韓国台湾タイマレー
シア
l”0年
1970年
1”0年
!”4年
?????
20.4
33.5
49.8
52.9
12.4
17.1
30.6
34.4
10．5
13．3
18．7
19．7
50.3
71.2
77.2
77.5
21.4
40.7
73.8
80.0
(75.9）
(76.6）
2010年80.691.4-27.464.449.743.0
（予ill)
(注)ここでの都市化率(都市人口/総人口)は、各国ごとに
都市の概念が異なるため、urbanpropcr(行政上の市域）
ではなく、urbanagglomemlion(都市圏)でみた都市の人
口推計（国連人口局が国連統計局の協力を得て作成した
もの）に基づいている。このため、台湾の数値は欠落し
ている。台湾の欄における括弧内の数値は｜中華民国人
口統計｣に基づく筆者の補足である。
出所:UnitedNalions,WOrldUrbaniZalion
ProspcCls:Thel994Revision,1995,より作成。
出典：寺西俊-(1997/12)28ペー ジ
表12世界のCO2排出量(1994年）
中国13.4％
ロシア7.1％
????????????????????
???????????????????????、
?????????????????。 、 ??? 。?? ??? ???。?? ? 、?? っ?。 （ 、 ???
日本49％
インド3.8％
ドイツ3.5％
アフリカ3.4％
南米3.1％
イギリス2.4％
カナダ2.0％
イタリア1.7％
オセアニア1.4％
出典：『環境白書」平成9年版、5ページ
儒謡墓表13アジア11カ国のCO2排出量の見通し
05001,0001,5002,0002,5003,000
1coを排出量‘‘’’
2010 25.3％
三三
???????????、?????、???
2“0
／245％
211％1992
／世界のCa排出量
15.1％に占めるシェア
1980
－I
30％5101520
総合エネルギー 調査会エネルギー 部会
｢中間報告jl""5年6月1日、29ペー ジ
250
出典
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表14地球環境問題の解決手段
???????。
???????、???、???、???ッ???
（?ー? ??????????????????? ? ?、?? ????）、?? ?（?? ）、?????? ィ （?? ? ? ィ 、?? ? ィ ） 。?? ? ? ?
??
?? 、 ? 、 ． ． ． ． ．
????
???．?
?? ??、 。?? ?、 ?
I.規制…公害型に向く
n．経済的手段
(1)課徴金･･･排出課徴金、使用者課徴金
製品課徴金、行政上の課徴金、差別的税率
(2)補助金
…補助金、低利融資、税制上の特別措置
(3)デポジット制度
(4)市場の創設
…排出権取引、市場介入、賠悩責任保険
(5)施行のためのインセンテイブ
…違反料、達成預託金
※規制に対する経済的手段の優位性
①情報の大幅節約
②動態的効率性（技術革新のインセンテイブ）
③「規制の虜」になるおそれがより少ない
④税収
出典:0ECD「環境と税制」1993/94
表15企業を環境対策へ動かすもの
01020304050 60
??????????????
政府の法規制
ISOなど55.1%|
顧客の意識54.9%｜
自社の環境問題48.9％｜
自社独自の発案’34.2％
他社との協調’29.8％
雨ﾇ亨孑ﾗテ可21、8％
一一両魂他社の環境問題
一~而珂他社の取り組み
7 ?????????。??????????、?????? ? 「 」 ? 。?? ??????、???????????? ??? ? ッ?? ー 、?? ? 、 ? （ ）?? ? っ
?????
?? 」 。?????
????????????????????????
21世紀企業経営研究所「企業経営における
環境政策の研究｣(95年9月）より作成
三和総合研究所(1977)､185ペー ジ
出所
出典
表16発展途上国における環境修復コスト
及び1年間に必要な対策コスト試算
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|}公害対策ODA
環境コスト
（兆円）
■既存対策
[．年間コスト
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合計約16兆円
一
通産省通商政策局経済協力部編『アジアの環
境の現状と課題」通商産業調査会出版部，
1977年､66ペー ジ
出典
邦
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(単位：値円）表17二国間環境ODAの分野別実績
合計年度居住環境森林保全公害対策防災その他
2,698(I".0)
2.118(1".0)
1.687(1"､0)
2,360(100.0)
4,479(1㈹.o）
37(1.3)
48(2.0）
52(3.1）
176(7.5）
266(5.9）
546(19.5）
136(6.0)
58(3.4）
453(19.2）
429(9.6）
302(10.8)
39I(17.2)
362(21.5)
183(7.7)
609(13.6)
180(6.4）
169(7.4）
87(5.2）
252(10.7）
372(8.3）
1.633(58.2）
1,374(60.3)
1.128(“.9）
1,296(54.9)
2,803(62,6)
'992
1993
1994
1995
1”6
(注)①実績は、有償、無償、技協の合計値であり、国際機関等は含まない。
②括弧内は、同年度の環境ODAに占める割合。
③居住環境には上下水道、ゴミ処理等が含まれる。
その他には、自然環境、環境行政、海洋汚染等が含まれる。
出典：外務省縞「我が国の政府開発援助」平成9年度版、上巻
表18環境ODAの問題点
⑥ツーステップローンの
運用不明
⑦継続資金やソフトの不足で
断絶
③担当官の専門性不足
⑨官僚主義
⑩NGO贈与少額(2億ドル/年）
①少ない中で環境ODAが少ない
②有償ODAは4省庁、
技術協力は19省庁
③8割が有償
(OECFとJICAの分裂）
④現地政府・開発機関の要請主義
⑤居住環境61%で公害対策14% ????????????。
???、?????????（??????????）
?「????」?、「???????????????」?? 。「 」 、 ?????? ?? ? 。 ????ッ?? 、? ? 、
表19グリーン・エイド・プラン個別事業の関連
政策対話
我が国の経験を踏まえた途上国への政策提言
我が国に対する途上国からの協力要鯛
開発調査
専門家派魯研究協ガ、研修
モテル事業
出典：通産省通商政策局経済協力部編「アジアの環境の現状と課題」
通商産業調査会出版部、1997年、142ペー ジ
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表2o経団連地球環境憲章と海外事業展開
1前文・基本的理念のKeyWords
(1)持続的発展を可能とする健全な環境
(2)環境保全を図りながら
自由で活力ある企業活動
(3)日本は環境保全と経済発展を両立させた
(4)企業と消費者・社会との新たな共生関係
2行動指針
(1)環境問題に関する経営方針
(2)社内体制
(3)環境影響への配慮
(4)技術開発等
(5)技術移転
(6)緊急時対応
(7)広報・啓蒙活動
(8)社会との共生
(9)海外事業展開
(10)環境政策への貢献
(11)地球温暖化等への対応
3海外進出に際しての環境配慮事項
※1973･87年「指針」の環境配慮の不十分さ
※提携・合弁会社や相手国の事情も障害
①環境保全に対する積極的な姿勢
②進出国の環境基準等の遵守と
さらなる環境保全努力
③環境アセスメントと事後評価のフィードバック
④環境関連技術・ノウハウの移転促進
⑤環境管理体制の整備
⑥情報の提供
⑦環境問題をめぐるトラブルへの適切な対応
③科学的・合理的な環境対策に資する
諸活動への協力
⑨環境配慮に対する企業広報の推進
⑩環境配慮の取組みに対する本社の理解と
支援体制の整備
出典：経団連「地球環境憲章」199I年4月23日より作成
表21フィリピンにおける日系企業の環境対応活動事例
E社事業内容：自動車の製造及び販売
従業員数：約1,900人
操業年：1988年（マニラ首都圏工場)、1997年（マニラ郊外工場）
工場立地場所：マニラ首都圏内及びマニラ郊外に1カ所ずつ
日本側出資比率:40%
本社の意向もあり、「エンド・オブ・パイ水処理効率を改善し、中和漕からのあふれ出
プ」より「クリーンテクノロジー」の観点でしを防止
環境保全活動を実施、同社の取り組みは以下＊同社は「水質公害のない企業」としてD
の通り。ENRに評価されている
(1)工程改善(3)その他
①システマティックな吹き付けで下塗り塗料⑦スクラップ分別の徹底で業者の分別処理を
、排出量をともに15%削減省き、スクラップ売却収入を得る
②ミニベルスプレー装置の導入で塗料有効度③各工程に魎力計を設置し各電力量を把握す
を30～40%から65～70%に改善ることによって電力消費量を削減
(2)排出源対策⑨溶接エリアに排気扇を設置し、汚染排気が
③汚泥沈澱漕の設置と従業員教育で汚泥発生他工程に流出しないようにした
愛削減、リン酸系薬剤使用髄削減、廃水処⑩溶接ラインにおける換気時間をll分毎から
理設備へのCOD負荷最小化、塗装品質改2～3分毎にし屋根に27の換気孔を設置する
善などの改善ことによって、作業上の熱気やダストを削減
④自動車体移動装置で電着塗装排水のCOD⑪節水装置の取付、節水呼びかけ掲示、ビジ
負荷と鉛含有量を削減ユアルコントロール装置取付などで節水
⑤シンナー の回収．再利用で排水処理設備に月平均l4,003m'/95年前半→12,002m,/95
対する使用済みシンナーの負荷を23％にま年後半→ll,728mm/96年へ
で削減⑫カーエアコン冷媒を、94年、CFC-12から
⑥排水排出申請制度の導入で汚泥漕からの排HFC-134a'､
出典：「地球・人間環境フォーラム」1997年、39～“ページの要約
"5-
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表22環境アセスメントの実施
現地の法律等に自主的に実施実施その他不明
所在国全体基づいて実施したしなかった
“17928 22425 130
5.215．542．16．61”､0 30,6
13
13．5
1．3
s
3．8
9
7．4
32
33．3
37
49．3
56
42.1
54
44．6
インドネシア
フィリピン
タイ
マレーシア
27
28．1
26
34．7
41
30．8
36
29．8
????????
????
?
96
1”.0
75
1”､0
133
100．0
121
100．0
17
17．7
8
10．7
25
18．8
16
】3．2
出典：地球・人間環境フォーラム,1996年、40ページ
衷23環境に関する経営方針
40.2 3.5 3.119．833.4l“､0
5
????????
?
?
?
???36
37．5
30
40．0
58
43．6
35
36，5
23
30．7
45
33．8
39
32．2
16
16．7
16
21．3
26
19．5
26
21．5
インドネシア
フィリピン
タイ
96
1卯.0
75
100．0
133
1叩.0
121
1“.0
??????
?
?
?
?
47
38．8
マレーシア ??????。????????、??????????? ?、 ? ?????? ?? ?? ??。
出典：地球・人間環境フォー ラム，1996年、60ペー ジ
表24環境に関する部署または担当者
専任の部専任の担専任ではなく設圏してその他不明
所在国全体署を設置当者設圏兼任の担当者いない
153、15216394254718
36.035．83．89．2100．011．14．2
343939インドネシア9692
9．4
7
9．3
11
8．3
12
9．9
???????
?
?
?
9．4
11
14．7
15
11．3
12
9．9
???????
?
?
?
。
35.4
22
29．3
50
37．6
47
38．8
40.6
28
37．3
48
36,1
37
30．6
?????????
フィリピン
タイ
マレーシア
出典：地球．人間現境フォーラム,1996年、82ページ
表25排出目標の設定の方法
進出先国日本国内現地より進出先国環境汚染その他不明
の排出基の排出基厳しい自や日本よの排物質
所在国全体準を遵守準を遵守社独自のり厳しい出はない
425219461371132245
1“､051．510．83．11．626．65．210．6????????
?
??????
?
?
??
?
?
?
?
?????????
??
????
?
?
?
?
?
????
?
?
?
?
??
????? ? ???? ? ? ????
????
????????
???
????， ，
????
???? ｜?? ?
出典：地球・人間環境フォーラム,1996年、114ページ
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